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Al acto no acudió el direc-
tor del Insalud, ni ninguna
representación, como esta-
ba previsto, tampoco se
contó con la presencia del
presidente Cañellas, a
pesar de haber anunciado
su visita.
Gran número de perso-
nas se concentraron en el
citado centro, la mayoría de
la tercera edad, así como la
plantilla de médicos, los
cuales parecían encontrar-
se muy satisechos con la
apertura de este centro sa-
nitario.
El alcalde de Sóller, An-
tonio Arbona Colom, se di-
rigió al público para agra-
decer su presencia, y expli-
car su punto de vista, di-
ciendo que hace cuatro arios
se sintió esta inquietud por
la necesidad que Sóller
tenía dentro del campo sa-
nitario, por lo que realiza-
ron unos contactos y empe-
zaron a dar fruto para colo-
car la primera piedra, de la
que hoy és una realidad.
«Pienso que este centro ser-
virá para solucionar en
parte los muchos problemas
y dentro de un tiempo se
pueda dar otro paso para
intentar que las urgencias
tengan cabida aunque de
momento se seguirán aten-
diendo en la Cruz Roja, la
cual hace un gran servicio,
también quiero agradecer
al señor Oliver, su presen-
cia y apoyo para que esto
sea una realidad», dijo Ar-
bona.
A continuación el presi-
dente de la tercera edad,
José Mora Saletas, tomó la
palabra diciendo que estaba
muy contento porque esta
unidad sanitaria se baya
abierto, pero a nosotros los
de la tercera edad también
nos preocupa esto de aquí
delante, por tal motivo que-
remos aprovechar la visita
de estos señores, para que
de una vez se gestione el
asunto, y podamos tener un
centro donde estas perso-
nas podamos reunirnos por-
que hasta ahora solo hemos
tenido un local pequeño y
además prestado, cuando
este local con un arreglo
puede quedar en muy bue-
nas condiciones», destacó.
Gabriel Oliver, afirmó
que con la apertura de esta
unidad sanitaria, se preten-
de cubrir en parte una de
las necesidades primordia-
les de los pueblos, «nos gus-
taría —dijo— que pudiesen
estar mucho mejor, pero
estos problemas vienen de
Madrid y hay que tener en
cuenta que los señores de
allí apenas conocen Mallor-
ca, y mucho menos sus ne-
cesidades ya que en más de
una ocasión la confunden
con Canarias. Por lo tanto,
las cosas se hacen en pe-
queña escala.
En cuanto a lo de Tercera
Edad, «por su puesto que se
hará algo, lo que pasa es
que debido a que es muy ne-
cesario crear estos clubs o
residencias de ancianos, se
optó por estas últimas y en
el próximo ario se irán
creando estos centros para
la tercera edad y entre ellos
el de esta Ciudad, por su-
puesto», añadió Oliver.
María Vázquez
El «Conseller» de Sanidad Gabriel Oliver, acom-
pañado por los doctores Sanguino Lluc, ambos
altos carlos de la Consellería, inauguraron la Uni-
dad Sanitaria. La nueva unidad está encuadrada
dentro del programa del Govern de completar la
red sanitaria isleña, que se acabará con la última
partida presupuestaria aprobada en el último Con-
sell del ejecutivo autonómico.
"Han fructificado los esfuerzos",
manifestó el alcalde Arbona
El acto registró una masiva
asistencia de público
Isabel March	 Margarita Servera
Isabel March y Margarita Servera,
elegidas "Valentes Dones" 1987
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de 17 años, estudiante de
tercero de BUP, e Isabel
Mar Pizá, de 24 años, que
trabaja en un negocio de su
familia, «Valentes Dones»
1987.
En la tarde del pasado
martes, y con un gran nú-
mero de participantes, tuvo
la votación para elegir las
jóvenes que representarán
en nuestra ciudad a las dos
valientes mujeres Francis-
ca y Catalina Casasnovas.
Estas dos simpáticas jó-
venes manifestaron al Se-
manario que se sentían
muy contentas puesto que
no esperaban salir elegidas.
—¿Cómo se os ocurrió
presentaros a «Valentes
Dones»?
—La cosa empezó prácti-
camente por una apuesta
que después no llevamos a
cabo, resulta que las dos
somos muy amigas, y de
broma en broma empeza-
mos a pensar por qué no
nos presentamos para re-
presentar en las fiestas a
esas dos valerosas mujeres,
y entonces nos decidimos y
aquí estamos, dispuestas a
colaborar en todo lo que
haga falta.
—¿Qué opinión os mere-
cen estas dos mujeres?
—Pensamos que eran dos
valerosas féminas que te-






• Es lamentable que, sema-
na tras semana, hayamos
de denunciar en el Semana-
rio, las mismas irregulari-
dades de siempre, por que
nuestro consistorio, con su
alcalde al frente, haga caso
omiso de lo que pueda
pasar, si las cosas siguen
por este camino, y son ya
muchas las cosas que estan
pasando en nuestra Ciu-
dad, referente a los focos in-
fecciosos.
Tenemos unas zonas
donde se vierten las basu-
ras de la ciudad sin contro-
larse de una manera digna;
se hacen cementerios de co-
ches en cualquier zona sin
consultar a nadie; se dejan
las playas con escombros ti-
rados en su entorno; y para
colmo de los colmos, esta
empresa de Palma, dirigida
por un solleric, esparce los
vertidos residuales de los
pozos negros en la zona cer-
cana a la ciudad.
Por su parte, el GOB, que
ya no sabe que hacer para
que esto se frene, esta
misma semana ha empren-
dido acciones judiciales,
para que sea la justicia la
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Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
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NOBLEZA E HIDALGUÍA
ORDENES, CORPORACIONES Y
ASOCIACIONES NOBILIARIAS Dissabte 3 de Maig de 1947
—
La companyia del Ferrocarril ha restablert el
tren que surt, cap a Palma, a les vuit de l'horabaixa.
—
Per assistir al XV Congrés d'Odontologia ha
embarcat, cap a Barcelona, Bernat Marqués Mayol.
—
Diumenge, passat eš celebraren, a Fornalutx,
les noces d'or sacerdotals de Mossèn Guillem Solive-
llas Arbona. Una comisió presidida per Antoni Al-
bertí Servés, professor d'idiomes al Col.legi dels
SS.CC. d'aquesta ciutat, i formada pels joyas estu-
diants fornalutxencs Gaspar Adrover i Antoni Vi-
cens,- tingué cura d'organitzá els actes d'homenatge.
Amb motiu d'aquestes noces d'or, l'Ajuntamente
de Fornalutx ha acordat rebaptiar el carrer de Sa
Lluna, d'aquella vila, amb el nom de Carrer des Vi-
cari Soli venas. EN el moment d'ésser descobert el
nou rètol pel batle d'aquella població, la Lira de For-
nalutx, sota la batuta . del Sr. Albertí Servés, inter-
preta l'himne nacional.
—
Amb gran esplandor, dissabte s'inaugurarà, a
Galeries Mora, una exposició d'Erwin Hubert. Entre
altes autoritats assistiren les principals de la Mar-
nade Guerra, a les Illes.
— Als 50 anys morí, diumenge passat, a Palma, el
nostre conciutadà Pere Rul.lan Pastor, marit de
Joana Aina Rosselló Carbonell.
Visqué, en les seves joventuts a Paris, per?) prest
retorna al set' estimat Sóller nadiu, on interessant-
se per la política s'apunta. a,partits progressistes
(SIC). Fou regidor del nostre ajuntament durant els
cinc anys de la II República i seguí, de gestor munici-
pal, en el periode del front popular. Es dintigí per a
posar ordre a la circulació rodada i a la policia de
mercats, preocupant-se, molt, de l'higiene dels llocs
de venda de verdures ifruites, venda ambulant de
Placa A. Maura, etc., etc. •
Les despulles del Sr. Rul.lan Pasto-, r foren duites, a
Sóller, per a ésser enterrades, prop dels seus avant-
passats, en el panteó familiar.
En España existieron,
durante siglos, las Ordenes
de Calatrava, Montesa,
Santiago y Alcantara. Na-
cieron, como Malta, el
Santo Sepulcro y el Temple
en la época medieval y con
el cometido, específico, de
luchar .contra los infieles.
Fueron suprimidas por la
legislación sectaria de la
Segunda República, y con el
franquismo no pudo contar-
se con la venia del heredero
de su legítimo Gran Maes-
tre, cargo hereditario en la
Jefatura de la Casa Real
Española, al oponerse, éste,
mientras no se restablecie-
ra plenamente la institu-
ción monárquica en nuestro
país. Proclamado rey, en
1.975, Don Juan Carlos 1° y
convertido en Jefe de la
Casa Real Española, por re-
nunciar de su padre, S.A.R.
el Conde de Barcelona, fir-
mada el 14 de mayo de
1.977; éste, tampoco, ha te-
nido interés -en restablecer-
las. No obstante, al ámparo
de la Ley de Asociación, con
el nombre de Orden de Ca-
latrava, Santiago y Monte-
sa, se han constituido unas
corporaciones o asociacio-
nes, que exigen las pruebas
nobiliarias como aquellas, y
cuyo jefe, al que dan el títu-
EL PATRONAT
Quan arriba l'any 1952
l'organització de les nostres
festes patronals canvia de
mans. Una_ colla de joves
entusiastes, com Jaume
Sastre Mayol (fuster),
Jaume Reines Vicens o
Josep Puig Busquets
(Benet) posa en marxa un
patronat d'ajuda económi-
ca. La majoria dels nostres
conveMs s'apunten a n'a-
quest Patronat; i això els
dóna dret a una ració del
bou í a dues entrades per a
cada actuació de revetla de-
balls o altra fundó recreati-
va, que es celebrin, enmig
de Sa Placa.
El primer president, de
tal Patronat, será el no
menys actiu borne de nego-
cis Pere Mayo) Vícens (Pa--
:ador), amb qui
col.laboraren els ja esmen-
lo de Gran Maestro, es el
Conde de Barcelona, padre
de Su Majestad El Rey, e
hijo del Rey Alfonso XIII,
último Gran Maestre legal
de las mismas.
CORPORACION NOBI-
LIARIA: En un rango
menor, vienen las llamadas
corporaciones nobiliarias.
Las hay de dos tipos dife-
rentes. Unas, con más o
menos marcado carácter
militar y, otras que tienden
al religioso. Ejemplo de las
primeras son las antiguas
Maestranzas y de las se-
gundas las cofradias. Tanto
en unas como en otras, la
prueba de nobleza o hidal-
guía es de rigor para su in-
greso.
Hoy existen, en España,
las siguientes corporacio-
nes o asociaciones, especifi-
camente nobiliarias: Orden
del Toisón de Oro, Orden de
María Luisa, Orden de San-
tiago, de Calatrava, de Al=
cantara,' de Montesa; Real
Cuerpo Colegiado de Caba-
lleros Hijosdalgo de la N de
Madrid, del Principado de
Cataluña; Real Maestranza
de Caballería de Ronda, de
Sevilla, de Granada, de Va-
lencia, de Zaragoza; Real
Hermandad del Santo Cáliz
de Valencia, de Infanzones
tatsjoves.
La constitució del Patro-
nat suposarà un gir de no-
ranta-nou graus. Els actes
cívics prenen més carácter i
deixen de tenir un caire tri-
vial i bucòlic. Per contra-
partida, les festes perden el
seu antic saborí popular,
obert a tots; i les funcions
profanes, més importantes,
es comercialitzen. Malgrat
els socis, les quotes resul-
ten insuficientes per a co-
brir totes les despeses.
• La collocació d'unes pos-
tissades, per a tancar el
reíal de Sa Plaga, data d'a-
quella época.
ANY 1952
Les festes han començat
el dissabte día 6. Una colla
de joves í al.lotes ha esceni-
ficat l'obra, de Josep Tous i
Maroto «Mestre Lau Es Ta-
coner». Ahir hi hagué cur7
de Mascas, Real Estamento
Militar del Principado de
Gerona; Noble Esclavitud
de San Juan Evangelista de
la Laguna; Cofradía de Ca-
balleros Nobles de Ntra Se-
ñora del Portillo de Zarago-
za, la Unión de la Nobleza
del Antiguo Reyno de Ma-
llorca y la Asociación de Hi-
dalgos a Fuero de España.
También existen otras de
carácter regional parecidos
a la Unión de Mallorca o la
Cofradía de la Laguna en
las Canarias.
Tales son las corporacio-
nes, o mejor dicho asocia-
ciones, nobiliarias específi-
camente, españolas. Malta,




en nuestro país. Las dos
primeras por depender de
la Santa Sede y la tercera
por estar vinculada con la
Historia de la Casa Real de
las Dos Sicilias y la :de
aquella región italiana.
(Hay que advertir que en la
actualidad, tanto el Toison
como la Orden de María
Luisa son condecoraciones
y para merecerlas no es ne-
cesario probar nobleza o hi-
.dalgura.
Joan de Montcaire
ses de peu, carreres de cin-
¡tes i l'horabaixa, una gran -
carrera de ciclo-cross per a
corredors sense llicència.-El
vespre, l'orquestrina «Ca-
nadians», de Ciutat, anima.
els pas -dobles, tangos, xar-
lestons i altres danses, més
o menys modernes, de la
Revetla.
L'ofici major d'aquest
matí, l'ha presida, el fill
d'aquest poble, Mossèn Ga-
briel Adrover Barceló
(Bieu) Ec6nom de la parráa-
quia d'Algaida. La Schola
Cantorum, del Convent de
Sóller, ha intervengut amb
els seus càntics; í el Canon-
ge de la Seu d'Eivissa Doc-
tor Antoni Canyelles ha
ocupat la trona. L'horabai-
xa hi ha hagut la processó
de costum; i després baila-
da popular i una Vetlada
Folkárica a càrrec de l'estol
solleric «Brot de Taronger».




per Miguel Ferrà i Martorell
Valentí Puig, premi
Ramón Llull1   
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Coixa de la cama
esquerra
La notícia de la setmana
és la victòria literària de
Valentí Puig, haguent
guanyat nétament i merite-
sament el premi de novel.la
«Ramon Llull», el més pres-
tigiós de les lletres catala-
nes, actualment. Ja des d'a-
questes mateixes pàgines i
setmanes enrera parlaven
de la seva novel.la «Com-
plot», de la que aplaudiem
la técnica satírica de la na-
rració i el lèxic impecable
utiitzat, afegint que les
seves possibilitats en llen-
gua catalana eren molt més
nombroses que no pas en
castellà. Ara, el Premi ob-
tingut el vespre abans de
Sant Jordi ens dona potser
la raó. Enhorabona a Va-
lentí!
—I passant a altre tema,
parlem de l'exposició qu ha
mostrat Byblos recentment
el nostre bon amic Miguel
Morell. Es tracta d'una
col.lecció de dibuixos de




pretats amb gran esquema-
tisme. Briosos apunts, figu-
res i aiguatintes són, evi-
dentment, celebrades i re-
comanables.
—I és nova interessant
l'exploració realitzada per
la secció d'espeleologia
Gem-Triton a la nostra
Coya dels Estudiants, acon-
seguint batre un récord de
profunditat i descobrint
llocs i passatges fins avui
desconeguts de l'ull de l'ho-
me. L'aventura cobrí un
segon tram ignorat de més
de doscents vint metres, on
es troben dos sifons, és a
dir, dos passos totalment
coberts d'aigua, amb accés
unicament als bussos. Tal
volta, des del punt de vista
científic, la cosa més nota-
ble sigui la descoberta d'un
cert tipus de fauna caverní-
cola, doncs s'ha fotografiat
a la «reicheia balearica», qu
és una mena de coleòpter
dedevers dos milímetres de
llargària, de color blanc i
que viu en la més absoluta
obscuritat. Així doncs, la
Coya dels Estudiants és ac-
tualitat i no está de més re-
petir els noms dels seus
més devots coneixedors, els
espeleòlegs Martí Ginard,
Pep Castelló, Jaume Oliver,
David Rotger, Daniel Ruiz,
Toni Salom i Ana Maria
Abril. A tots ells i en nom
del nostre patrimoni natu-
'ral,a gràcies!
—I el Conseller de Sani-
tat, Oliver-Capó, inaugurà
el nou centre sanitari de Só-
ller, finalment i decisiva-
ment, doncs ja era hora. Es-
perem que aquest pugui
donar cabuda a les nostres
necessitats més essencials.
Esperem!
—I diem ara alguna cosa
del reportage que el diari
català i en
 català avui va
dedicar al tren de Sóller en
el seu darrer número de la
revista dominical. Es tracta
de fotografies en color i la
histeria del nostre tren, ben
detallada, encara que breu,
per?) que será coneguda
arreu de Catalunya. També
hem d'agrair l'atenció de tal
periòdic...
—Així és.
—I el periòdic Balears de-
dial. el passat dimárts un
suplement al poble de For-
nalutx, on una vegada més
queda exposada sempre i
per a sempre, l'absoluta ne-
cessitat de preservar el pai-
satge natural i urbà d'aque-
lla població per damunt de
qualsevol altres interés.
Les coses es poden fer bé i
malament. Cal fer-les amb
sensibilitat i coneixement.
Elena Davis, que canvia
New York per Fornalutx fa
ara vint anys parla en nom
de la vintena d'estrangers
que hi habiten per a dir que
tal poble és del tot atractiu:
«La meya admiració per la







tat al paisatge que és ara
per ara la nostra principal
riquesa...
—Amén.
Sense cap tipus de dubte,
l'esdevinement més impor-
tant de la setmana ha estat
la inauguració de la nova
Unitat Sanitària, ubicada
en l'edific de l'antic col.legi
de les monges Escolápies. I,
no obstant, tenim la im-
pressió que el fet no ha des-
pertat entre la població les
espectatives ni les adhe-
sions que presumiblement
hauria d'haver tengut.
Pel que fa al públic, l'as-
sistència fou mínima i pràc-
ticament reduida a la pre-
sencia dels members de la
Tercera Edat, donat que
l'acte coincidia també amb
la inauguració del seu local
social. L'extemporaneitat
d'una celebració a les dotze
del migdia explica en part
aquesta migrada asisten-
cia, però només en part. Tal
vegada la gent —menys be-
neita del qué sembla— co-
mença a intuir que aquesta
Unitat no solucionaráa ni
la mitat dels problemes sa-
nitaris que té plantejats la
nostra ciutat.
Pel que fa a autoritats i
assiténcia política, la ceri-
mònia no comptà amb la
presencia dels regidors del
PSOE ni d'altre regidor
d'esquerres, ni tampoc amb
cap representació del PSM
ni del CDS, cada un d'ells
per motius segurament dis-
tints.
En conseqüència, la inau-
guració es vegé privada de
la solemnitat que corres-
pondria a la trascendencia
d'una millora important en
favor del poble, i es vege re-
duida a la celebració d'una
cerimònia que ben bé po-
dria confrondre's amb un
acte electoral (Per qué,
sinó, han esperat tant de
temps per inaugurar el cen-
tre?).
I els professionals? Ah!
Aquesta és la "qüestió. Se-
gons les nostres notícies,
les opinions estan molt di-
vidides. •
Els metges i demés perso-
nal sotmés a l'Ajuntament
no tenen altra sortida -que
la d'acceptar les ordres dels
seus superiors jeràrquics:
passar la consulta a la Uni-
tat Sanitaria. Els professio-
nals depenents d'Insalud,
en canvi, mostren algunes
reticències a utilitzar el
centre.
Totes aquestes circuns-
tancies fan evident que la
Unitat Sanitaria _han nas-
cut coixa.
PLACID PEREZ
Davant les festes 87
En aquestes Fires i Festes la Corporació vol retre homenatge al nostre
passat, als nostros costums i als nostres antecessors a través d'aquestes
primaverals festes de maig.
Fires i festes que sorgeixen amb un fort i nou Sol que il.lumina  amb es-
perança i tranquil.litat el nostre caminar, a uns per iniciar els exámens de
fi de curs, a d'altres per arreplegar forces de cara a la temporada turísti-
ca, als nostres pagesoá que esperen la collita, també als nostres pescadors
a la gent major per aguantar amb arrels ben fondes el  tarannà de la vida.
Voldria, a través d'aquestes ratlles, fer-vos arribar un missatge ben
dar; un missatge de superació amb nosaltres mateixos i amb el nostre en-
torn per arribar a aconseguir, entre tots, la qualitat de vida que desitjam
per als nostres fills.
I així com «de lo vell surt lo nou», les obres dels nostres avantpassats
romandran per ser admirades i, alhora, com un record permanent de l'i-
nici de noves etapes. Hem de tenir sempre presents les arrels del nostre
poble, la nostra idiosincrasia,  perquè són els fonaments de la nostra pros-
peritat social, cultural i económica.
Visquem intensament i amb alegria
aquestes Fires i Festes de 1987
Antoni Arbona Colom
Batle de Sóller
NOTA DE LA COMISSIO DE GOVERN
Davant les notes de diversos partits i de perso-
nes, que poguessin confondre l'opinió pública,
aquesta Radia vol matitzar el següent:
Mai no s'utilitzarà una institució i mai l'Ajunta-
ment de Sóller pel protegir uns interessos personals
i no de la col.lectivitat.
Aquesta Batlia és, ha estat i será responsable,
per?) mai no será partícip de cap tipus d'actes que
facin olír de favoritisme.
Serveixin aquestes lín les per aclarir l'actuació de
l'Ajuntament pel que fa al tipus de contractació
realitzat darrerament per cobrir vacants de funcio-
naris municipals: El Butlletí Oficial de l'Estat pú-
blica l'oferta pública de feina, talment com ho
mana la Llei, i talment com ho han fet tots els
Ajuntaments d'Espanya que estaven en les matei-
xes condicions. També un diari de la máxima difu-
sió de l'Illa publica l'anunci.
Per a determinar l'adjudicació d'aquestes places
interines, que en el seu dia s'hauran de cobrir per
oposició, s'ha tengut en compte el concurs de mè-
rits de cada sol.licitant.
Sóller, abril de 1987
NOTA DE LA COMISION DE GOBIERNO
Ante las notas de diferentes partidos y personas,
que pudieran confundir a la opinión pública, esta
Alcaldía quiere precisar lo siguiente:
Jamás se usará una institución y. nunca el Ayun-
tamiento de Sóller para proteger unos intereses
personales y no de colectividad. .
Esta Alcaldía, es, ha sido y será responsable,
pero nunca partícipe de ningún tipo de actos que
huelan a favoritismo.
Sirvan estas líneas para aclarar la actuación del
Ayuntamiento respecto al tipo de contratación rea-
lizado últimamente para cubrir vacantes de funcio-
narios municipales: El Boletín Oficial del Estado
publicó la oferta pública de empleo, como determi-
na la Ley, al igual como lo han efectuado todos los
Ayuntamientos de España que se encontraban en
las mismas condiciones. También un periódico de
la máxima difusión de la isla publicó el anuncio.
Para determinar la adjudicación de estas plazas
interinas- que en su día tendrán que ser cubiertas
por oposición, se ha ten ida.en cuenta el concurso de
méritos de cada solicitante.
Sóller, abril de 1.987
tspipo Mujer:
.•
 Vigile su salud
e-. •
 Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO DE
LA
 ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Unitat Sanitaria de Sóller
A partir del martes, día 12 de mayo, los doctores
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Antonio Socías Edreira, joven trabajador, solle-
ric, casado y padre de 6 hijos, fontanero de profe-
sión, pero que en la actualidad está trabajando para
la administración militar en el Puig Major es el ca-
beza de lista del Partido Demócrata Popular.
Muy conocido por su tra-
bajo y ayuda a los necesita-
dos, se presenta con ilusión
y ganas de trabajar para
Sóller y su comarca.
— Antonio Socías, ¿cuál





miembros de un partido de-
mócrata popular, que es un
partido que se dirige a
todos los hombres y a todos
los grupos sociales de nues-
tro pueblo que quieran
hacer el mismo proyecto
que tenemos pensado.
— ¿Cómo está Sóller en
la actualidad?
— Tiene grandes defi-
ciencias, son varios puntos
muy deficitarios que afec-
tan a la salud pública de
todos nuestros conciudada-
nos, como son el basurero,
de Sa Figuera, que conside-
ramos, que es una de las
cosas prioritarias que el
nuevo consistorio tendría
que llevar a término.
Después habría que ges-
tionar seriamente la lim-
pieza de las playas, que no
sólo atenta contra la salud,
sino también da una ima-
gen muy deprimente de Só-
ller.
— Si llegasen al poder,
¿qué sería lo primero que
arreglaría el PDP?
— Una de las cosas que
tal vez nosotros apoyaría-
mos sería el asunto del
mercado, del cual se puede
decir que en la actualidad
es un edificio viejo, y ade-
más a nivel de estética es
muy deplorable. Quizás
sería bueno potenciar o pro-
yectar el derribo de este
edificio antiguo y hacer uno
nuevo en una primera fase,
y con ello tendríamos tam-
bién una gran zona de apar-
camientos. En este mismo
edificio y otra segunda fase
sería el cubrimiento del to-
rrente, con lo cual tendría-
mos otra vía nueva.
— ¿Que piensa de la rea-
lización del tunel?
— El PDP ha reflexiona-
do mucho sobre el asunto
del túnel. Nosotros hemos
pensado que Sóller se está
ahogando. Creemos que si
hubiese un estudio en con-
diciones sobre el impacto
ambiental y también un es-
tudio socioeconómico se de-
mostraría la necesidad del
tunel. Nosotros estamos
dispuestos a decir que apo-
yaríamos totalmente la ges-
tión para la proyección del
túnel, los puestos de traba-
jo hoy por hoy todos se con-
centran en Palma, y la ju-
ventud no tiene salida.
— ¿Cree que Sóller tiene
un plan de ordenación en
regla?'
Nosotros pensamos que
el Plan de Ordenación es
mejorable, lo que pasa es
que así como está hoy el
plan de ordenación, si se
respecta, en todos sus pun-
tos, y si no se toleran aten-
tados pasaijísticos, y cual-
quier infracción intenciona-
da, el plan de ordenación,
sería compatible con una
nueva vía de comunicación
para Sóller.
— El turismo es la única
fuente de ingresos en Só-
ller, ¿está bien planificado?
¿qué sería necesario para
que tuviese una buena ren-
tabilidad?
Creemos que nuestro tu-
rismo no es de gran poder
adquisitivo, tal vez se ten-
dría que hacer un nuevo
proyecto de ofrecer este pro-
ducto que es Sóller, a otros
intereses, dirigidos estos
esfuerzos de cara a un tu-
rismo más selecto. Sería ne-
cesaria una fuerte inver-
sión por parte del empresa-
rio. Pero somos conscientes
y sabemos que eso es muy
difícil, y a corto plazo no
vemos una solución defini-
tiva para mejorar el turis-
mo en Sóller.
— ¿Qué sería necesario
arreglar en Sanidad?
— La problemática de la
sanidad en Sóller es muy
extensa, y si por ejemplo
hablamos de sanidad en
todos los aspectos, como por
citar incluimos la salud pú-
blica, es completamente de-
ficitaria, como es el esterco-
lero de basuras, la limpieza
de las playas, y tantas otras
cosas.
Si miramos en sanidad
los servicios que la admi-
nistración central, nos ofre-
ce vemos que es muy poco.
Solamente y ahora inaugu-
rado estos días contamos
con un ambulatorio, diga-
mos una especie de oficina
a donde hacen análisis.
Somos conscientes de
nuestra limitación de poder
prometer un centro de
salud, con todo lo que dice
la palabra centro de salud.
De hecho nosotros, si los
ciudadanos nos ceden su
confianza, y si no la dan
también, estamos dispues-
tos por luchar para el bien
común de Sóller, y para
todos los ciudadanos a apo-
yar para que esta ciudad
puella tener un centro co-
marcal, y todo lo que da a -
un servicio de area de ur-
gencias, y todo lo más nece-
sario.
— Culturalmente nos es-
tamos quedando estanca-
dos ¿qué tiene en proyecto
del PDP?
— Pienso y no lo digo por
decir palabras, es una cons-
tatación muy profunda, que
si no hubiese querido ir ha-
ciendo un verdadero cami-
no cultural y nutrirme cada
día de cosas para desarro-
llar mi cultura creo que hoy
no tendría las inquietudes
que hoy tengo ni que espero
tener.
Digo esto porque creemos
que el desarrollo de un pue-
blo y además, por que den-
tro de esta sociedad tan
competitiva y que has de
estar siempre al día, cree-
mos que si la cultura no
llega a todos los sectores,
Sóller, desgraciadamente
irá en decadencia. Tenemos
ejemplos claros de que en
general el valle ha sido y es
todavía en cierta manera
por el pionero de la cultura.
Queremos potenciar la Cul-
tura, desde todas las insti-
tuciones que todas las aso-
ciaciones tomen parte en un
consejo municipal.
MARIA VÁZQUEZ
Antonio Socías cabeza de lista del PDP
«Las playas dan una mala imagen»
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Bartolomé Gumbau Ribot
Falleció en Palma el 26 de abril de 1987
Q.E.P.D.
Su apenada esposa Ana Lizana e hija DA Dolores Gumbau, participan a sus
amistades tan dolorosa pérdida, rogándoles su asistencia a la misa de difun-
tos que se celebrará en sufragio de su alma el miércoles día 6 a las 19 en el
Convento de los Sagrados Corazones.
Agradecemos infinito su presencia y una oración para su eterno descanso.
Casa mortuoria: Fco. Barza Moll n°1 - Atico. Palma
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
I D
a FLORENTINA BERNAT DEYA
(Vda. de Pedro-Antonio Marroig Ripoll)
En el primer aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller día 5 de mayo de 1986
A LA EDAD DE 81 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: hijos, José y Miguel Marroig Bernat; hijos políticos, María
Bisbal y /5/1` Milagrosa Tomas; nietos, Flora y Pedro Marroig Bisbal, Pedro
Marroig Tomas; nieto político, José-María Estades Balaguer; biznieta, María;
hermanas, Rosa, María y Lucia Bernat Deya; hermanos políticos, Antonia
Centenero, Rosa Moya, Guillermo Mateu y Jorge Timoner; sobrinos, primos y
demás familia, (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican su asistencia a la misa que se celebrará el día 5 de
mayo a las 19 horas en la Iglesia de los Sagrados Corazones (Convento) o que
de otro modo la tengan presente en sus oraciones.
Como ya informaba-
mos la pasadas semana
la investidura de prego-
nero de las Ferias y
Fiestas de mayo de este
ario recayó sobre el ilus-
tre	 médico	 solleric
Arnau Casellas, hombre
muy querido por todos
sus paisanos, este emi-
nente doctor que, como
dice, no se dedicó ni a la
literatura ni a la poesía \
pero a la largo de los
arios si hizo trabajar a la
pluma para llenar las
páginas de muchos li-
bros.
Isabel Alcover entregando el diploma a las ganadoras
Susana Servera y
Encarna Sánchez ganaron










CORTINAJES	 _ CARPINTERIA DE OBRAS
ALFOMBRAS	 _ EBANISTERIA A MEDIDAS
_ MOBILIARIO DE COCINA I
EN MADERA Y FORMICA
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MEJOR QUE UN FLEX, Ni LO SUEÑE •
LO MAS BELLO
ES RESISTIR
Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos.
Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSF1LLEX son
sólidos, inalterables al sol y al agua, resistentes
al paso del tiempo.
Muebles de jardín GROSFILLEX. Lo más
bello es resistir.
rosfillex
len SOLLERMUEBLES DE JARDIN
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La Agrupación de Teatro
Sollerense Nova Terra, par-
ticipó el pasado Lunes en la
semana Cultural del Libro,
en Inca, organizado por la
Obra Cultural Balear, La
Caixa, y el Ayuntamiento
de aquella Ciudad.
El Teatro se llenó con un
público francamente esqui-
sito, y que en todo momento
fué aplaudiendo las escenas
y los cuadros de una mane-
ra muy digna, a pesar de
que este teatro no lo tiene
muy por costumbre, al tér-
mino de la representación
el público ovacionó al grupo
con una fuerte ovación de
aplausos, y los organizado-
res invitaron al grupo para
este próximo verano.
La obra que representa-
ron fué la de (García Lorca,
Bodas de Sangre).
Para el próximo jueves y
dentro del programa de las
ferias y fiestas, la agrupa-
ción pondrá en escena esta
misma obra, la cual todavía
no había sido estrenada en
Sóller.
La representación tendrá
lugar en el Teatro Alcázar a




¿como se siente porque
sus paisanos le hayan ele-
gido por todos?
— Modestamente tengo
que decir que creo que no
soy la persona más ade-
cuada para ello, puesto
que mi campo es la medi-
cina, y desde luego hay
personas que merecen
más que yo este galardón,
pero me siento sorprendi-
do y desde luego muy con-
tento, por ello por lo que
procuraré quedar lo mejor
que pueda, puesto que
para mí Mallorca y Sóller
son algo esencial en mi
vida.
— ¿Sobre que temática
librará su pregón?
— Sobre tres puntos
muy concretos, primero
Mallorca y su historia en
esas fechas tan importan-
tes, segundo la isla y sus
pueblos, y la entrada de
los moros en ella, tercero
Felipe II en España, nues-
tra historia y la política
que surgió en aquellos
tiempos y su evolución.
— ¿Como ve a Sóller, en
la actualidad?
— Ha sido una ciudad
con mucha fuerza, prueba
de ello es que siempre
luchó. •Construyó	 un
túnel, puso en funciona-
miento un tren, tuvo una
gran potencia textil, una
Naviera, y muchas otras
cosas, y siempre mucha
fuerza moral, por todo ello
sería necesario que nue-
vamente esta fuerza se
demostrase para el bien
de todos.
— ¿Piensa usted que el
túnel se tendría que
hacer?
— Yo siempre fuí aman-
te del progreso, y los pue-
blos necesitan evolucionar
d¿ la manera que sea, por
tal motivo, pienso que si
para ello se a de hacer un
túnel, pues hay que hacer-
lo para el bien de - todos.
Cuando se hizo el .tren
también se debió pensar
que podría Crear proble-
mas, pero no fué así ; sino
que nació una industria y
unos puestos de trabajo.
Por lo tanto, no hay que
quedarse en esa línea con-
servadora.
— ¿Qué diría a los solle-
tics!
— Yo stibre todo a las
fuerzas políticas les diría,
que se unieran sin mirar
sus ideologías políticas, y
mirasen de hacer algo po-
sitivo por esta hermosa
ciudad, que francamente
se lo merece, y a todos les
doy mis más sinceras gra-
cias por haber pensado en








Tras más de cuatro años
el Pintor Pollensín Miguel
Aguiló vuelve de nuevo a
exponer en Sóller, esta vez,
lo ara en la sala de C'an
Cuixi, de la Cruz Roja, la
inauguración tendrá lugar_
mañana Domingo a las
19'30h.
En esta ocasión el pintor
muestra una cuarentena de
obras, y abarca todas las
modalidades, el Dibujo, la
Acuarela, el Oleo, y el Pas-
tel, asi como la pintura ac-
trata, y contemporánea.
Miguel Aguiló, es un
hombre muy sencillo, dedi-
cado al difícil arte de la pin-
tura, y dedicado de lleno a
ella desde hace más de cua-
renta años, en muchas de
sus obras refleja su perso-
nalidad. compleja, de una
manera desenvuelta y cons-
ciente siempre de que es un
problema que hay que supe-
rar con alegría, y así lo
hace.
1\4. Vázquez
El pregronero 1987 pide unión a los políticos
Arnau Casellas: «Sóller debe
mirar hacia el progreso»
El pasado sábado tuvo
lugar el fallo del concurso
de redacción del día del
Libro, el cual estaba organi-
zado por la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento.
La concurrencia no fué
tan masiva como la del año
pasado, pero los trabajos
presentados eran de muy
buena calidad por lo que a
la hora de los premios la co-
misión del jurado califica-
dor lo tuvo sumamente difi-
cil, los dos premios recaye-
ron en las jóvenes, Susana
Servera, Encarna Sánchez,
ambos trabajos confiamos
en que sean publicados en
las páginas del Semanario.
En cuanto a la fiesta del
libro en sí se puede decir
que estuvo muy animada,
en la plaza y fueron muchas
las personas que empiezan
a recuperar la tradición Ca-
talana, que dice por San
Jordi un libro y una rosa,
un gesto bonito y cultural, y
que hace que el Español
vaya poco a poco inculcán-








En esta semana se agota
ya el plazo de admisión de
listas para las próximas
elecciones Municipales. Por
tal motivo, los partidos
están ya dando los últimos
toques para la confección de
candidaturas, una de las úl-
timas presentadas es la del
PDP, que al fin lo tiene ya
todo a punto para la pre-
sentación en sociedad.
Por tal motivo las cosas
quedan de la siguiente ma-
nera:




3. Leonor Muñoz Montiel.
4. José Alcover Mercant.
5. José Mayol Navarro.
6. Juan Bto. Deyá Ma-
rroig.
7. Ana Capó Peña.'














15. Juan Vidañas Trias.
16. Antonio Sampol Fe-
rrer.
17. Salvador Ripoll Ca-
sasnovas.
18. Jaime Enseñat Juliá.
19. Miguel Capó Nava-
rro.
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MOTIVACIONS
La persona humana és
un ésser social, per tan
viure en societat és la
forma natural de convivèn-
cia de l'home; la societat
resol les manques i necessi-
tats que es produeixen, així
com els problemes de convi-
vència. Però el grau de de-
senvolupament d'una socie-
tat es pot mirar pel nivell
de vida de TOTS ELS
SEUS CIUTADANS.
Actualment el món pa-
teix una gran crisi econòmi-
ca i una de les conseqüèn-
cies més greus és la manca
d'ocupació: L'ATUR (1). A
Espanya les xifres oficials
d'aturats s'apropen als 3
milions, avui en dia trobar
una feina és un privilegi al
qual els més febles i margi-
nats no hi poden arribar. A
Mallorca, i en concret a Só-
Iler, la indústria ostatgera
amb el seu funcionament
per temporades crea un
fluxe de gent esperançada
en trobar un lloc de feina,
alguns el consegueixen;
però mos trobam amb un
sector de gent marginal, ni
un lloc on domir. Que feim
amb aquestes persones? Si
l'enviam a Ciutat, respo-
nem al problema o el mos
llevan.' de damunt? L'osta-
jam a un hostal? pensem
però amb el «dret d'admi-
sió» que ha succeit valles
vegades al grup d'Ajuda i
Marginació.
Des de sempre l'Església
ha fet una TASCA DE SU-
PLENCIA, donant resposta
a n'aquest problema. Hem
fet aquesta labor per que
crehn amb una societat més
justa per a tothom, tots som
fills de Deu i qualsevol que
pateix és una crida que ens
convida a refer aquest món
i a posar els mitjans per a
sol.lucionar-ho. PERO, A
QUI CORRESPON
DONAR RESPOSTA A LES
NECESSITATS SOCIALS?
Si miram la legislació vi-
gent no trobarem més que
una certa voluntat, per?) no
una realitat i entram dins
el dilema de qué no tot lo
legal és just, ni tot lo just és
legal. Però si ho analitzam
des de l'òptica que són els
poders públics qui estan al
servei del poble i han de
respondre a les seves neces-
sitats, en aquest cas mos
trobam -
 davant un proble-
ma que afecta a uns ciuta-
dans: els transeünts, per
tant són els poders públics
que han de posar els mit-
jans per a sol.lucionar-ho.
Els ajuntaments de Cala
Ratjada i de Ciutat ja s'han
posat en devant d'aquesta
problemática organitzant i
equipant uns locals on els
transeünts tenguin un llit
per dormir i no hagin de
pasar els vespress al carrer.
Noltros demanam a n'a-
quest Ajuntament i als par-
tits polítics que es sensibi-
litzin davant el problema
exposat i duguin a terma la
realització d'un local per a
transeünts a Sóller, amb
tot el nostre suport i
col.laboració.
(1) Que la problemática social ha
augmentat ho demostra el fet de que
en 10 anys el nombre de transeünts
que utilitzen els mcnjadors benèfics
de Ciutat ?ha incrementar de forma
alarmant ésscnt actualment 200 per-




LA SETMANA QUE VE)
Un local per a
transeünts (I Part)
El grup de Justícia i Pau de la Comissió d'Acció Social
hem presentat a l'Ajuntament i a tots els partits polítics
un Projecte de Local per a Transeünts, perque el discutes-
quin i el facin una realitat. Noltros entenem com a tran-
seünt aquella persona que ve de fora amb tan poques possi-




SABADO, 2 DE MAYO DE 1987
Fires Festes de Maig
(Programa)
DIA 3, DIUMENGE
9.00 h. Llançament de
cohets.
9.30 h. Cercavila amb
caparrots, amenitzat per la
banda de comets i tambors.
10.00 h. VII PUJADA AL
PUIG MAJOR - DRACH.
Prova puntuable per al
Campionat d'Espanya de
Muntanya. Organitzada
per l'escuderia Drach. Pa-
trocinada pel Consell Insu-
lar de Mallorca i el Magní-
fic Ajuntament de Sóller.
13.00 h. Inuguració, a la
quarta planta de l'Ajunta-
ment, de l'exposició de qua-
dres de la II TROBADA DE
PINTORS AL BARRANC.
17.00 h. Lliurament de
trofeus als guanyadors de
la VII PUJADA AL PUIG
MAJOR a la Sala Magna de
l'Aj untament de Sóller.
18.00 h. Lliurament de
distincions i de records als
artistes de la II TROBADA
DE PINTORS AL BA-
RRANC. L'acte tendrà lloc
a la Sala Magna de l'Ajun-
tament.
18.00 h. AGILITAT
FIRES - 87 a la Plaga de la
Constitució. Corregudes de
cinta, curses de lentitud,
proves d'agilitat, curses
d'obstacles, recollida d'ob-
jectes... Proves amb bicicle-
ta per a al.lots i al.lotes, or-
ganitzades per l'Escola de
Ciclisme del Club Ciclista
«Defensora Sollerense».
Inscripció gratuïta.
19.30 h. Inauguració de
l'exposició de pintures de
l'artista pollend MIQUEL
AGUILO, a les sales de la
Creu Roja.
20.00 h. A l'atri de l'Ajun-
tament, animació infantil a
càrrec del grup GÁRGOLA i
actuació dels pallassos TIP
i TOP.
20.00 h. Obertura de la
III MOSTRA DEL LLIBRE
INFANTIL a Can Cremat,
organitzada per la Llibreria
Calabruix.
DIA 7, DIJOUS
20.00 h. A Can Cremat,
inauguració de la MOS-
TRA-CONCURS DE FO-
TOGRAFIA DE LA NATU-
RA, organitzada pel GOB i
patrocinada per l'Ajunta-
ment de Sóller.
22.00 h. Al teatre Alcàs-
ser,
 el grup de teatre NOVA
TERRA, dirigit per María
Vázquez, representará l'o-
bra de García Lorca
BODAS DE SANGRE.
DIA 8, DIVENDRES
19.00 h. Al local de les
Escolápies del carrer d'en
Batach, exposició d'eines
pròpies els margers. Orga-
nitzada per l'ESCOLA DE
MARGERS DE SOLLER.
21.30 h. Investidura de
les VALENTES DONES a
l'Església Parroquial de
Sant Bartomeu. Lectura del
PREGO DE FIRES I FES-
TES a càrrec del Doctor
Arnau Casellas. Seguida-
ment, concert de piano a cà-
rrec de JOAN MOLL.
DIA 9, DISSABTE
10.00 h. Als jardins del
CAMP D'EN •PROHOM,
GRUP DE FANG AL CA-
RRER. Tora els nins i nines
de Sóller estan convidats a




al.lots, una vegada cultos,
seran exposades a l'Ajunta-
ment de Sóller.
12.00 h. Obertura de l'Ex-
posició homenatge al pintor
solleric TOFOL PIZA (Sale-
ro), a l'antiga Capella de les
E scolápies
15.00 h. Llançament de
cohets.
16.30 h. Al Camp d'en
Maiol, partit de fútbol entre
els equips alevins SA-
GRATS CORS - RAMON
LLULL.
18.00 h. Processó solem-
ne. Trasllat de la Verge de
la Victòria a l'Església Pa-
rroquial i seguidament
ofrena de flors a la Mare de
Déu, a l'atri de la Parrò-
quia.
18.00 h. Al Camp d'En
Maiol, els equips VETE-
RANS PORT i SOLLER -
VETERANS BUNYOLA,
disputaran el trofeu FIRES
I FESTES.
18.30 h. Al Victòria, par-
tit de BASQUET, categoria
Cadets femenins, entre els
equips JOVENTUT MA-
RIANA i PUIGPUNYENT.
18.30 h. Inauguració de
l'exposició de plantes i de
flors i de l'exposició
col.lectiva de pintura, al
CASAL DE CULTURA. Or-
ganitzat pel FOMENT DE
CULTURA DE LA DONA.
19.00 h. Inauguració de
l'exposició d'aquelles del
pintor JOAN ARROYO a
les Galeries de Can Mora.
19.30 h. Al local de la
Creu Roja, la jove pintora
AINA hl' PRIETO exposarà
les seves obres del 85 al 87.
19.45 h. Partit de fútbol
al Camp d'En Maiol entre
els equipa VETERANS SO-
LLER i HOSPITAL PSI-
QUIATRIC.
22.00 h. REVETLLA A
LA PLAÇA DE LA CONS-
TITUCIO amb l'actuació
del grup mallorquí SIS
SOM.
22.30 h. Gran actuació de
la cantant MARINA ROS-
SELL a l'escenari de la
Plaga de la Constitució.
DIA, 10 DIUMENGE
9.30 h. Llançament de
cohets.
10.00 h. Cercavila amb
caparrots i la banda de cor-
netes i de tambors.
10.00 h. XX CAMPIO-
NAT DE LES BALEARS
DE MUNTANYA - GRAN
PREMI CONSELL INSU-
LAR DE MALLORCA, per
a Juvenils. Organitzat pel
Club Ciclista «Defensora
Sollerense». Puntuable per
a la «CHALLENGE CON-
SELL INSULAR DE MA-
LLORCA» de ciclisme. Iti-
nerari: Restaurant Es Can-
yís (Plaja d'en Repic) - Can
Repic (Sóller) - Port de Só-
ller - Sa Talaia - Port de Só-
ller - Monument Herois 11
de Maig - Carretera del
Puig Major, amb arribada a
l'entrada del Túnel Gran.
El lliurament dels premis s
farà a les 12.00 del migdia




10.30 h. Al Victòria, par-
tit de BA,SQUET Seniors
Femenins entre el JOVEN-
TUT MARIANA i BONES
AIRES.
11.00 h. Solemne concele-
bració eucarística a l'Esglé-
sia Parroquial amb el•
sermó de fires.
11.00 h. Partit de ILliga
de Segona Regional entre el
C.F. SAN PEDRO i ES-
PORTING SOLLER. Tro-
feu Magnífic Ajuntament
de Sóller. Al Camp Militar
d'Esports «Infante Lois» del
Port de Sóller.
12.00 h. Partit de BAS-
QUET al Victoria. Es dis-
putará un trofeu entre els
equips VETERANS SO-
LLER i VETERANS VALL-
DEMOSSA.
12.00 h. Final del Torneig
de Futbito i lliurament de
trofeus al recinte de les Be-
lles Pistes. -
12.30 h. Gran Concert a
la Plaga de la Constitució a
càrrec
 de la BANDA DE
MUSICA DE PORRERES.
17.30 h. Al Camp d'en
Maiol, partit de higa entre
els equips de Tercera Divi-
sió SOLLER i MURENC. A
més, es disputará el trofeu
Fires i Festes concedit pel
Magnífic Ajuntament de
Sóller. Treta d'honor a cà-
rrec de les Valentes Dones.
18.30 h. A la Plaça de la
Constitució, BALLADA
POPULAR animada amb
els grups: XALOC del Moli-
nar de Ciutat, REVETLA
D'ALGEBELI de Muro, ES-
COLA DE BALL DE BOT
de Deià, ESTOL DE TRA-
MUNTANA del Port de Só-
ller i AIRES SOLLERICS.
Organitza: Aires Sollerics
amb la Col.laboració de l'A-
juntament de Sóller.
22.00 h. Actuació a la
Plaga de la Constitució del
conjunt local ESTEL D'OR.
23.30 h. Actuació especial
del conjunt musical LA DE-
CADA PRODIGIOSA.
DIA 11, DILLUNS
10.00 h. BAIXADA FOR-
NALUTX-SOLLER. L'orga-
nitza la «Secció d'atletisme
del Círculo Sollerense».
10.30 h. Ofrena decoro-
nes _al monument erigit als
herois de I'll de Maig. A
continuació, missa a Ca'n
Tamany amb l'assistència
de les Valentes Dones, per-
sonatges històrics i xere-
mi ers .
FIRO 87
16.00 h. Arenga i oració
pel Capità Angelats a la
Plaça de la Constitució.
16.30 h. Alarma al Port:
han estat destriats uns vai-
xells enemics disposats a -
invadir-nos.
17.30 h. Les tropes sa-
rraïnes intentaran el de-
sembarcament a la plaja de
Can Generós, on seran re-
butjades per lestropes solle-
riques.
18.00 h. Després d'una
dura lluita, les hostes sa-
rraïnes desembarcan a la
Plaja d'en Repic.
19.00 h. Una vegada re-
plegades les tropes solleri-
ques al pont d'en barona, hi
haurà una altra enfrontra-
ment amb els moros.
19.30 h. Les tropes sa-
rraYnes, que han entrat a
Sóller procedentes de Ses
Puntos, saquejaran la vila.
19.45 h. Les tropes solle-
riques victorioses de les ba-
talles del Camp de s'Oca,
avisades de l'entrada a la
ciutat d'altres hosts invaso-
res, els donaran batalla fins
a derrotar-les i perseguir-
les quan fugin.
20.00 h. Discurs d'acció
de gràcies i devolució pro-
cessional de la Mare de Déu
de- la Victoria a l'Església
de l'Hospital.
20.45 h. Gran desfilada
de carrosses amb les Valen-
tes Dones i personatges his-
tòrics.
TRACA FINAL DE LES
FIRES I FESTES DE
MAIG.
Centre Democràtic i Social




DIMARTS, 5 DE MAIG
ALES 21'30 HORES






(CANDIDAT A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNITAT
AUTONOMA)
TOMEU CERDA
(SECRETARI REGIONAL DEL CDS)
PERE OBRADOR




mátic veure les mogudes
propagandístiques de
partits situats a la nos-
tra dreta i a la nostra es-
guerra, i d'altres que no
saben on es troben, per




trarem en aquest joc de
desqualificacions i de
mentires.
La nostra actitud du-
rant quatre anys ha
estat fer feina cada dia
per aconseguir una qua-
litat de vida per a tots.
I en aquests moments,
grups de persones que
estimen Sóller, la nostra
gent, els nostres simpa-
titzants, estan i estam
treballant per poderdo-
nar als nostres conciuta-
dans unes Fires i Festes
alegres, bullangueres on
la il.lusió hi càpiga.
Unió Mallorquina viu
la realitat de la nostra
Vall i no perdem el
temps en manifests.
Hem realitzat un es-
forç diari per millorar la
nostra ciutat, ho hem
aconseguit i, per això,
des de les nostres realit-
zacions ben evidents,
oferim il.lusió en el futur
sense capa dubte, ens
mereixerem un cop més
la confiança dels habi-
tants de la nostra Vall.
UNIC MALLORQUINA
Sóller, abril de 1987
7SABADO, 2 DE MAYO DE 1987
Es diu que Sóller és una
ciutat senyorial, que per la
seva fesonomia particular
constitueix una illa dins
una altra illa. Quantes de
vegades no hem sentit dir
que la nostra ciutat és un
bell paradís que atreu la
gent, i que qui hi ve una ve-
gada, hi torna. Quants de
poetes no han cantat a la
bellesa i a la natura de la
nostra vall, recordam tant
sols els més importants:
Joan Alcover, Josep Lluís
Pons i Gallarza, Josep Car-
ner i com no Miguel Costa i
Llobera, que anomena a Só-
ller: «...vall de paradís sina
aromada de Mallorca».
Ara bé, el CDS vol deixar
ben clar qué avui en dia no
podem dir que la imatge
que ofereix la nostra ciutat
pugui ésser motiu de Iban-
ça de tants de poetes. Si ens
fixam en els jardins públics
que hi ha a la nostra ciutat,
ben aviat ens adonam que
estan totalment abando-
nats i que l'herba, ben alta
per . cert, és l'única vegeta-
ció que es veu. L'exemple
més clar d'això és el jardí
del Monument; realment fa
pena. Es ben trist quan es
baixa al Port Mirar uns jar-
dins que ben cuidats serien
motiu d'admiració. I no par-
lem dels jardins que hi ha a
l'entrada de la ciutat, da-
vant Ca'n Repic, fins la set-
mana passada també esta-
ven deixats de la má. de
Déu, ara sembla que els
estan netejant, malgrat que
presenten encara un mal
aspecte.
El CDS creu que si es vol
oferir una bona imatge als
• visitants, s'hauria de
 co-
mençar
 a posar més esment
en les petites coses, com són
els pocs i descuidats jardins
i espais verds que hi ha a la
nostra ciutat. Es tracta d'o-
ferir una bona imatge per
deixar un bon record.
El CDS opina que la solu-
ció més adient seria la crea-
ció d'una plaga de jardiner,
que no sols s'ocupás dels
jardins, sinó també de tots
els arbres que poblen els
nostres carrers.
 Però cons-
cients que el pressupost de
l'Ajuntament no és molt
gran, el CDS pensa que
aquesta funció podria ésser
realitzada per altres mam-
bers, que creim desocupats
en certs moments.
Perd el que realment creu
el CDS és que no es pot obli-
dar de cap manera, com pa-
reix que s'ha fet fins ara,
uns espais tan visibles per
tothom; signin espais pú-
blics, o bé d'urbanitzacions
entregades o per entregar.
I creim que per la conser-
vació d'aquest entorn,
s'haurien de crear també
zones i llocs per abocar el
fems; però d'això en parla-






En Lluc Colom Coll de
Ca'n Termes de Sa Calo-
bra se va morir dimarts
d'aquesta setmana a
Paris, a n'es 69 anys,
d'un atac de cor. Feia
temps que tenia proble-
mes de cor.
En es moment de
morir-se ja tenia com-
prats es passatges per
venir a residir definiti-
vament a Mallorca,
donat que era un enemo-
rat de sa seva terra
—venia un parell de ve-
gades cada any— i havia










pocs i mal cuidats»
ALIANÇA POPULAR/ PARTIT LIBERAL
VOS CONVIDEN
A LA PRESENTACIO DE LA SEVA CANDIDATURA
A LES CASES DE LA VILA
Dilluns, 4 Maig, a les 21 h. a LA DEFENSORA
L'acte será presidit per D. Gabriel Canyelles Fons (President C.A.B.)
SERVICIO TECNICO
• REPARAC1ON Y VENTA DE
MAQUINARIA HOSTELERIA
ALIMENTACION ELECTRODOMESTICOS




trenador del C.F. Sóller
ha pasado con éxito las
pruebas selectivas del
Curso Nacional de En-
trenadores, clasificándo-
se en el tercer puesto.
El Curso Nacional se
celebrará en FADURA
(Guecho) de Bilbao du-
rante los días 22 de junio
al 18 de julio próximo.
ESPORT	 SABADO, 2 DE MAYO DE 1987
C.F. Sóller, 1 - Ferreries, 1. L'enfonsament es viví dins Ca'n Majo! 
Només un miracle de la Mare
de Déu ens pot salvar...
Bruta está la cosa pel C.F. Sóller.
Queden només tres jornades i poques
son les esperançes d'un sollete per sal-
var-se de la promoció. Els vents sem-
brats a principi de temporada han
duit aquest fang i ara només resta
pensar amb un paraula: miracle. Per
a sortir del pou necessitam guanyar
els tres partits que queden i que els
perdessin tots el Calvá i el Montuiri.
Quasi res. I per lo vist davant el Fe-
rreries, val més que mos posem en









El partit de diumenge
passat acaba amb empat a
un gol. El Sóller va fer un
bon primer temps i un bon
principi del segon. Peró,
arribat l'empat i a
 poc
 a
poc, arriba la desinflada.
Sembla que els jugadors
están ben preparats psíqui-
cament, però la responsabi-
litat els pesa massa i quan
s'els hi demana reaccionar
quan l'equip comtrari em-
pata, els nirvis ja es barre-
jan amb cansament i no hi
ha res que fer.
No es pot dir que davant
el Ferreries e ves un partit
entretengut. El Sóller va
sortir jugant amb molt de
cap marcant amb fermesa
al centre del camp i ecos-
tant-se amb perill a la porta
d'en Moll. Santos, Munta-
ner i Got empenyien amb
encert cercant la genialitat




Un xutarro de Muntaner
desde fora de Parea rebotá
al travas ser, aprofitant Al-
fons per a marcar. Alegria a
les grades i il.lusió per re-
soldre el partit. Oportuni-
tats no en faltaren, però
manca el desitjat encert
dels darrers dau metres.
AUTBOL
Al segon temps el Ferre-
ries es troba amb un auto-
gol d'en Parra als cinc mi-
nuts. Una jugada desgra-
ciada que mina la moral i
l'esperir de lluita dels solle-
rics, mes tenint en compte
que, a partir dels vint mi-
nuts el Ferrerís comenssa a
jugar a futbol debut a que
els de Ca'n Maiol havien
perdut l'escomesa 1, sem-
blava, quasi les ganes.
Les entrades de Sirvent
per Arbona al minut 67y de
Sastre per Got al 76 valgue-
ren de poc. Els Cerré, Jan-
dro i Merayo comenssaren a
deixar-se veure damunt el
camp, ja que els menor-
quins vejan com el Soller
s'en anava per avall. Però
es donà
 la cara fins al da-
rrer moment i inclús, hi va
haver qualque oportunitat
per a donar la volta al par-
tit.
L'encontre va ésser pitat
per en Jimenez Garcia,
fidel refiexe del que son els
árbitres d'aquesta Tercera
Divisió nostra. No hi va
haver targetes. Però ni ell
ni els seus liniers esteren a
l'altura del parta.




Céspedes, Alfonso y Arbona
(Sirvent). Pel Ferreries sor-
tiren Moll; Celu, Caimari,
Tiá, Serín, Carre, Sena
(Vaquero), Jandro, Merayo,
Hidalgo (Marcos) y Tiago.
J ARA, L'ESCOLAR
El compromís de denla
son els gaballins de l'Esco-
lar, equip que no te les es-
quenes encara cubertes.
Haurà d'esser una lluita
aferrissada cercant quelcon
més que el miracle. S'ha
d'afegir la milloria dels de
Capdepera als darrers par-
tits. Cal recordar el seu
triof al camp del sempre di-
ficil Murenc. No hi ha que
tirar encara la tavallola.
Una victoria dins Capdepe-
ra podria obrir un alé d'es-
perança. No cal oblidar que
al Escolar ja li han fet 69
gols i n'ha marcat 45.
Tambe s'ha de salvavides
pensar amb el golaveratge
entre els dos equipa.
Va passar lo de sempre. Es va atacar. La defensa respOw
gué dins moltes fasse del parta. Es va lluitar pero) els re
sultats i el joc no acompanyaren.
Amb tot una victoria a
Capdepera podria servir de
momentani salvavides. No
cal oblidar que l'Escolar
haurà d'anar després a
Montuiri per a rebre en el
darrer partir al seu etern
rival el Badía de Cala Mi-
llor que estara lluitan per
assolir una plaça d'ascens o
de promoció per lluitar per
la Segona B.
Per part del Sóller, haura
de rebre al Murenc, per
anar a lluitar el darrer par-
tit —esperem que amb
il.lusió, al camp del Santan-
yí. Amb sort es podría pun-
tuar, però la cosa está
negre, molt, molt negre.
Amb respecte a la resta




Atlètic Balears;Balears; el Santa
Eulalia-Eivissa i el Isleño-
Badía.
Clasificaciones SP. MAHONES 35 24 56 75 25 53 *17
At. Baleares 35 18 11 6 65 40 47 *11
Santa Eulalia 35 16 12 7 56 32 44 *10


























Mayor 35 14 10 11 53 37 38 ' *.2
Ferreries 35 11 13 11 33 32 35 *1
Manacor 35 14 7 14 61 61 35 *1
SANTA NYI —CALV IA
	 1-2 Ibiza 35 12 10 13 40 41 34 —2
AT. BALEARES—SON SARDINA
	 1-0 Hospitalet 35 11 10 14 37 44 32
'%P. MAHONES—CONSTANCIA
	 -	 0-0 Santanyí 35 11 10 14 31 54 32 —4
' ÁLAYOR —A LA RO 	 3-0 Murense 35 12 6 17 44 58 30 —4
PORTMANY—MANACOR
	 4-2 Son Sardina 35 6 16 13 27 40 28 —6
IBIZA—HOSPITALET 
  0-0 Escolar 35 9 10 16 45 69 28 —6
BADIA—SANTA EULALI A 	 0-0 Calvià 35 7- 13 15 38 45 27
MONTUIRI—ISLEÑO . 
	 0-2 Montuiri 35 9 9 17 32 50 27 ti
SOLLER—FERRERIES
	 1-1 Sí:41er 35 6 11 18 36 67 23 I
MURE	 %NSE—ESCOLAR
	 2-3 Isleño 35 7 8 20 28 55 22 10
Jaume Palou
XX CAMPIONAT DE LES
BALEARS DE MUNTANYA
GRAN PREMI
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Per Juvenils
Día 10 de Maig de 1987, a les 10'-- hores a Sóller
1~111111~111	 111111~1111~
Puntuable per la
"Primera Challenge Consell Insular de Mallorca"
1~11111~•~111111~11111~111
Organitza:
Club Ciclista "Defensora Sollerense".
Patrocina:










del 11 de Maig
Carretera del
Puig Major, amb arribada a l'entrada del Túnel eran del Puig Major. Total 29 quilbmetres
romairmen~.~n-nal~mul~~.~




Tal com haviem anun-
ciat es- passat divendres
va finalitzar es Torgneig
de Fútbol en Pista, orga-
nizat pes company Anto-
ni Mut dins sa Setmana
d'Esport Popular, coor-
dinada pes «Circulo So-
llerense» amb es patroci-




s'equip des Bar Nadal
que s'ha log,rat imposar
clarament
 a sa classifi-
cació final seguit des
Monument, Hotel
Ladan, Ses Marjades,
Bar Ca's Siquier, Belles
Pistes, San Peter i Fe-
rrocarril.
Es porter amb menys
gols encaixats ha estat
en Toni Mut des Bar
Nadar, amb catorze, i es




SABADO, 2 DE MAYO DE 1987
	 ESPORTS
Ciclisme
Sa vintena edició des
Campionat de ses Balears
de Muntanya per juvenils,
prova nascuda a sa nostra
Vall i organitzada anual-
ment, des de sa seva creació
per s'Entitat Sollerica Club
Ciclista «Defensora Solle-
rense», puntuable aquest
any per sa «Challenge Con-
sell Insular de Mallorca»
contará enguany a més amb
s'aLlicient de sa participa-
ció de corredors menor-
. quins i eivissencs, agafant
així un autèntic caire de
Campionat Territorial
Illenc (recordem que en ets
anys anteriors sa participa-
ció quedava reduida a n'ets
equips mallorquins i eivis-
sencs).
Aquesta edició de sa má-
xima Prova Territorial de
Muntanya estará patroci-
nada conjuntament pes
Consell Insular de Mallorca
i s'Ajuntament de Sóller.
S'itinerari será es clàssic
amb sortida de davant es
Restaurant Es Canyís
(Platja de Sóller), cap a
Ca'n Repic (Sóller) - Port de
Sóller - Sa Talaia - Port de
Sóller - Monument Heroins
del 11 de Maig - Carretera
del Puig Major, amb arriba-
da a s'entrada des Túnel
Gran, després de recórrer
uns vint-i-nou quilòmetres.
Actuará de Director de
Cursa es President de -s'En-
titat Organitzadora, Jaume
Oliver Sastre, tenint pre-
vista sa seva assistència a
sa prova es President i s'ad-
junt a sa Presidència des
Consell Insular Srs. Jeroni
Albertí i Santiago Coll, així
com es President de sa Fe-
deració Territorial Balear
de Ciclisme, n'Antoni Vallo-
ri.
A més des grup «Amics
des C.C.D.S.» ets organitza-
dors comptaran amb sa ja
imprescindible
col.laboració des grup de ra-
dioaficionats GRUP D'AJU-
DA CIUTADANA, de sa







pal, Guardia Civil i Policia
de Transa, que conjunta-
ment intentaran que ets
aficionats puguin disfrutar
d'una auténtica matinal es-
portiva que comptarà amb
tots ets ingredients neces-
saris, dins es marc adequat.
A més des tan desitjat
Títol 'llene de Muntanya,
representat per sa «clàssi-
ca»
 banda es troben en litigi
tres artistics trofeus donats
pes Consell Insular així
com una
 sèrie d'apetitosos
premis en metállic fins en
es
 vintè classificat de sa ge-
neral, que seran lliurats en
es mateix lloc de sortida, a
les dotze des metí.
Es quadre d'honor des
«Campionat» está compost
de sa següent forma:
1968.— Miguel Verdera
(A) — Josep Leon (B)
1969.— Alexandre Mir
(A) — Joan Gelabert(B)
1970.— Miguel Torres
(A) — Pere Capó (B)
1971.— Josep Alias (A) —
Rafel Coll(B)
1972.— Bartomeu Pastor
(A) — Guillem Flaquer (B)
1973.— Bartomeu Pujol
(A) —Joan De José (B)
1974.— Guillem Flaquer
(A) — Miguel Antich (B)
1975.— Marc Monrroig
(A) — Melchor Duran (B)
1976.— Jesús Rodado (A)
— Francesc Baquiel (B)
1977.— Antoni Luque
Jordan








1982.— Joan Gomila Al-
caraz









EL C.P. SOLLER (TERCERA)
ASCENDEIX DE CATEGORIA
Per A. Rul.lan
Tal i com estava previst,
el C.P. Sóller de tercera,
després de una brillantissi-
ma campanya a la Diga i a
la fase final del Play-Off a
aconseguit el titol i pujar de
categoria. Enhorabona.
L'actuació dels ' altres
.equips en aquesta acabada
liga a estat molt irregular.
Mentres el Sóller (Prefe-
rent) quedava a les portes
de la final pel titol, i ade-
més era eliminat de la Copa
President pel Santa Marta
per un resultat d'escandol
ja que no es poder guayà
cap partida. I el Belles Pis-
tes de segona mantenqué la
categoria. El Unió de Prefe-
rent i de Segona han bai-
xat, igual que les áLlotes
del Belles Pistes.
TORNEIJOS D'EIVISSA
Durant les festes de Set-
mana Santa es varen fer
dos torneitjos de Petanca a
Villa d'Eivissa, el jugadors
locals que hi prengueren
part (Duque, Martínez, Ti-
moner) es clasificaren en





nats de Balears per a triple-
tes (segons i femenines). Hi
prengueren part els tres
clubs locals, en sorts dife-
rentes. Les femenines del
Belles Pistes ja están elimi-
nades igual que les triple-
tes representat del C.P.
Unió. Mentres que el Sóller
en manten en competició
dues (Falet i Adrian) i el
Selles Pistes una (Agustin).
Demá entres en joc els
«Primereas», la participació
es reduida. Tres triples del
Soller i altres tres del Unió,
Iluiteran contra la flor i
nata de ciutat i environs,
per a dur el titol de campió






Els entrenaments es faran
el diumenge Es recordman Fermín Vélez no estará a sa sortida.
Ja hi tornem ésser de
nou! Sa prova més esperada
de sa temporada, sa reina
des Calendari Illenc ens
torna una altra vegada de
mans des companys de sa
«Drac» que intentaran per-
feccionar en es màxim tots
es detalls, ja que parteixen
amb s'intenció de que el no-
ranta a sa «Pujada» torni
ésser de nou puntual pes
Campionat d'Europa. -
Per això no es regateja-
ran mitjans, posant-se es-
pecialment esment amb es
terna de sa seguretat, comp-
tant en principi amb cinc
•••n••••••-•n=61pall.'
Tancament de la carretera
del Puig Major
Degut a la disputa de sa prova automobilista «VII
PUJADA AL PUIG MAJOR», es diumenge dia tres
de maig sa Carretera des Puig Major quedará tanca-
da a les 8'45 hores, per tornar-se obrir a les 14'30
hores.
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ambulàncies, una UVI
mòbil i un helicòpter del
S.A.R. per fer ses evacua-
cions des ferits greus.
Sa setena edició de sa Pu-
jada en es Puig Major torna
ésser de nou puntuable pes
Campionat d'Espanya de
Muntanya, així com pes de
ses Balears, de sa mateixa
especialitat, i per Promoció.
Bastantes novetats amb
referencia en ets anys ante-
riors. S'han llevat ses puja-
des d'entrenament des dis-
sabte passant-se en es diu-
menge, en es que es faran
tres pujades (dues d'entre-
nament i una oficial).
Es dissabte estará reser-
vat només a ses verifica-
cions tècniques que es
faran a les tres des capves-
pre davant es Monument.
Sa carretera está previst
que es tanqui, es diumenge,
a les nou menys quart, per
obrir-se prop de les dues i
mitja.
Sa sortida des primer
cotxe será a les dues des
matí, i sa sortida des pri-
Atl. SON GOTLEU:
GERMAN, RODRIGUEZ,













Arbitro: Sr. García (3).—
Excelente actuación, no de-
jándose influir por el am-
biente hostil, con que era
aguardado el equipo visi-
tante.
GOLES: 0-1 Min. 37,
Pedro Rodríguez. 0-2 Min.




de los supuestamente titu-
lares, todos y cada uno de
cuantos saltaron al terreno
de juego, cuajaron un gran
mer vehicle a sa pujada ofi-
cial (sinó hi a incidències) a
la una des capvespre.
A pesar de ses declara-
cions d'aquests darrers
anys- en JOAN FERNAN-
DEZ, es «Rei des Puigma-
jor», tornará estar a sa sor-
tida. I és que pen Joan sa
Pujada en es Puig Major es
primordial, és una cosa que
dur dins, és una cosa que
estima molt... Creim inclús
que després de sa seva reti-
rada definitiva de s'auto-
mobilisme en Joan Fernán-
dez encara vindrà a sa Pu-
jada en es Puig Major... Es
un gest molt bonic i molt
apreciat per s'etfició mallor-
quina que admira i aprecia
sincerament aquest senzill
i gran esportista, per tot es
que ha fet per s'Automobi-
lisme Illenc...
Cinquanta-quatre són es
pilots inscrits, entre ells
tretze formules. Entre ses
cares conegudes, a més d'en
Joan Fernández amb es seu
Osella BMW, és de destacar
sa participació des Campió
d'Espana de l'any passat,
partido, sin arrugarse en lo
más mínimo, ante el com-
prometido encuentro en
Son Gotleu, ya que se pre-
veía que iban a ser aguar-
dados espadas en alto.
Transcurrió el encuentro
sin demasiadas brusqueda-
des y tan sólo fueron exhibi-
das dos tarjetas de amones-




ca ser el último rival de
nuestros Juveniles.
Esperemos pues, que los
pupilos de Jaime Bauzá,
consigan con dos puntos-
más despedirse de la tem-
porada, la cual habrán sal-
dado, creemos que muy po-
sitivamente, habida cuenta
de su ascenso en la pasada
temporada, y de las bajas
ausencias por motivos dis-
pares de sus más destaca-
dos jugadores, en el trans-
curso de la misma.
J.A.A.M.
en Joan Vinyes, amb Lola
BMW, i sa des Sub-Campió
Francesc Egozcue, també
amb Lola BMW, sa de n'Al-
fons Tormez (Avidesa Alfa
Romero), Francesc Orus
(Selex Alpine), Lluís Martí-
nez (Selex 2000), Josep
Arnau (Ralt RT-30), Josep
Rodríguez (Juncosa Abarth
2000)...
Sense oblidar-nos de sa
participació de s'Escuderia
Sabadell amb en Joan Gar-
SOLLER. Es recorregut
edicions anterlors,.des de
Plaga de sa Constitució de
Com a novetat a destacar
en lletres grosses ets atle-
tes seniors federats han re-
nunciat als premis que pu-
guin tenir, per abrí donar
més alicient i un caire més
popular a sa prova.
Anim joves i anotes so-
llerics que aquesta vegada




Sa prova popular d'atle-
tisme prevista pes passat
diumenge, dins sa Setmana
d'Esport Popular va ésser
momentàniament
 ajorna-
da, no- podent-se disputar
tampoc aquesta setmana




Triomf den Pau Martínez
(Bodega Oliver) amb dura
lluita amb es guanyador de
l'any passat n'Iñald Ruiz
Sánchez, de Baracaldo, a sa
onzena edició de sa Baixada
de Valldemossa a Palma
disputada es passat diu-
menge dia vint-i-sis, que va
cia (Visa GTD, Blas Rodrí-
guez, i Antoni Serra (tots
dos amb Talbot Rallie). Ni
des madrileny Juli Sánchez
amb Láncia Delta HF 4
WÐ.
I- des mallorquins... amb
un super Leis Buttenholff
amb Lola BMW, en Joan
Tomas, un altre dets homes
que poden estar en cap,
amb R-5 Turbo, n'Antoni
Garau (Selex ST7), en
Josep-Lluís Miró (R-5
Turbo), ,Antoni Pizá (R-11
Turbo), Maties Pujades
(Talbot Rallie)...
A destacar sa participa-
ció de sis vehicles de promo-
Sa prova patrocinada
com en ets anys anteriors
pes Consell Insular de Ma-
llorca i s'Ajuntament de Só-
ller, es prsenta super-
interessant amb tres clars
favorits a haver de batre:
en Joan Fernández, en
Joan Vinyas i en Francesc
Egozcue.
Recordem que es récord
de sa pujada es troba en
mans den Fermin Vélez
amb 3'48"63.
Es lliurament de premis
es farà a les cinc des cap-
vespre a s'Ajuntament de
Sóller.
JOAN
será es mateix que a ses
sa Plaga de Fornalutx a sa
Sóller.
reunir prop d'uns dos-mil
cinc-cents participants.
N'Antoni Garcia fou es
primer solleric classificat
en es lloc trenta-dosé de sa
general amb un temps bas-
tant bo de 1 04'. Es temps
emprat pes guanyador fou
de 54'55".
Entre ets habituals de
•sempre es trobaven n'Igna-
si Martí, en Josep Ureba i
n'Avelí Vidal,a i com a
cares noves - en Josep
Pomar, amb un temps de 1
14', n'Estades n'Alemany,
acabant tots elle sa dura
«Baixada».
Carmina Ureba va fer sa
prova des tretze quilòme-
tres.
POLIESPORTIU
Un dia d'aquests torna-
rem parlar un poc més de
Poliesportiu Municipal, que
segueix aturat, i de ses con-
verses i acords amb es Caps
de sa Base de Sóller per sa
cessió des Camp de Futbol
des Port, s'adecentament









Pes vinent dilluns dia onze de maig, día des Firó,
sa Secció d'Atletisme des «Círculo Sollerense» está
































1 Primera Mostra-Concurs de
fotografía de la natura balear
Vos recordam que dijous, dia 7 de maig, a les 20
hores al local de l'A.S.C.P. s'inaugurarà la PRIME-
RA MOSTRA/CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA
NATURALESA BALEAR L'exposició es podrá visi-
tar els següents dies:
dia 8,12,13 i 14(de 19 h. a 21 h.)
dia 9, 10, i 11 (de 11 h. a 13 h., i de 19 h. a 21 h.)
El lliurament dels premis será el dia de Sa Fira,
10 de maig, a les 19 hores. Hi haurà una urna perquè
el visitant pugi votar la millor obra de cada modali-
tat (fauna, flora, etnologia i paisatge), i pel TROFEU
A LA POPULARITAT, influYnt així en la decisió del
jurat.
Volem recordar també, que l'objectiu principal d'a-
questa exposició, a part de l'art i l'esment fotogràfic,
és el de fomentar l'observació, l'estudi i la divulgació
de la naturalesa que tenim. I així prendre  conscièn-
cia i actuar com pertoca.
Senyalam també que 1987 és l'any INTERNACIO-
NAL DEL MEDI AMBIENT, celebrem idó d'aquesta
manera aquest fet.
G.O.B.-Sóller




SABADO 9, DOMINGO 10
EL SECRETO DE LA

















 u El VENTAS 13
VENDO DOS BICI-
CLETAS, UNA CO-





TAS EN BUEN ESTA-



















en Sóller y con un cariño
profundo por el Valle he
sentido un malestar laten-
te, al veir, oir, tanta infor-
mación sobre el Festival
Mundial de Folklore, y el
pensar que aquí ya vamos
por la VIII Mostra Folklóri-
ca, donde se lleva a cabo
una gran labor, pero claro
está con menos presupues-
to menos ayudas, y menos
posibilidades, pero con mu-
chas ilusiones por parte de
todos los que colaboramos
de una u otra forma.
Los «sollerics» tendría-
mos que concienciarnos de
una vez por todas que la
Mostra es parte del pueblo,
es algo nuestro, ya la tene-
mos encima a la vuelta de
la esquina, tal vez no ten-
drá tanta resonancia como
el Festival de Palma pero
nuestra Mostra lleva el
sello de Sóller durante la
semana que en nuestro
Valle conviven los diferen-
MISSA PELS AL.LOTS I
PARES DE CATEQUESI
Demà diumenge, a les
vuit del vespre, a la Parró-
quia de St. Bartomeu, cele-
bració de l'Eucaristia pels
al.lots de catequesi, i pels
seus pares. "
EL LAIC CRISTIA EN LA
VIDA PUBLICA
Aquest és el títol de la
conferència que dimarts,
dia 5 de maig, a les 9 del
vespre, donará a la Recto-
ria, don Joan Vidal, profes-
sor de la facultat de Dret.
PREPARACIO DE
L'ASSEMBLEAPARROQUIAL
L'Assemblea Parroquial 1987, al -
111onestir de Santa Maria de 1pti-
tes grupos verdaderamente
se unen ideologías, músi-
cas, cantos, costumbres y
maneras de vivir pues son
seis días de intercambios
entre todos los participan-
tes.
Estas líneas no llevan, ni
quieren menospreciar a
dicho Festival pues cada
cosa tiene su lugar, sus
gentes, y deben represen-
tarse. Son un llamamiento
a todo el pueblo de Sóller
para recordarles que la
Mostra es nuestra, que si
. necesita el apoyo del pue-
blo, que sepa que lo va a en-
contrar, no le demos la es-
palda lo contrario ahora
más que nunca deberían
saber todas esas personas
que la lleva a cabo que esta-
mos con ellas, Sóller ha sido
y será vanguardia de la isla
por eso todo lo que sea dar
un paso adelante si es, en y
para beneficio de nuestro
hermoso Valle. ¡Adelante!
EMI
var («Sa Capelleta») tendrá lloc el
diumenge dia 17 de maig. Convé
tenir-ho ja en compte per a reser-
var-se aquest dia en qué tots els
cristians estam cridats a participar
i exercir la nostra corresponsabili-
tat en la marxa de la comunitat de
creients.
Així mateix convé que tots els
grups cristians vagin contestant el
qüestionari previ a l'Assemblea
que, a més de revisar el curs i pro-
jactar el treball a fer en el futur,
tractarà sobre la transmissió de la
Fe als j ovas, a Sóller.
COL.LECTAPEL SEMINARi
Es va col.lectar:










SE VENDE OLIVAR REPRODUCCION ES-
CON CASERAS y TILO TUDOR, PRE-
PORCHE. INF. TEL. CIO 275.000 PTS. INF.
630749. TEL. 630028.
La comisión responsable de llevar a cabo la Ofren-
da de Flores que se celebra anualment el Sábado de
Ferias, con objeto de dignificar la del presente ario,
es decir la del próximo sábado día 9 de Mayo, y dar al
acto un cariz Mariano, ruegan a todos los participan-
tes al mismo, que a medida que depositen su ofrenda
pasen a ocupar los bancos de la Parroquia de San
Bartolomé, o que no se alejen de ella, para una vez
finalizado el desfile, la imagen de Ntra. Sra. de la
Victoria, llevada a hombros por miembros de la co-
misión de fiestas, no se vea tristemente abandonada,
y colocada sin ninguna atención al lado del altar
mayor de nuestro templo parroquial, sinó que su en-
trada en la iglesia se vea acompañada por la presen-
cia de numerosos fieles, adultos y niños.
La entrada de la imagen a la Parroquia será salu-
dada por La Balanguera interpretada al órgano por
Mr. Víctor Bilger. Una vez colocada la estatua de la
Virgen en su pequeño podium se entonar4 una Salve
para dar gracias a la Madre de Dios de poder cele-





Gran éxito de la
«trobada» pictórica
del Barranc
Francesc Pastor amb la maqueta.
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	 ULTIMA PAGINA
Església en camí
Els Joves i el 1° de Maig
Voldriem aportar el nos-
tre gra d'arena com a joves
que volem ésser feels a Je-
sucrist, que ens llança al
món per a intentar trans-
metre els valors del Regne.
Nosaltres joves i obrers
ens sentim solidaris amb
tots els (militants obrers)
que han partit les repres-
sions d'aquest sistema capi-
talista, consumista, per
aconseguir una millor qua-
litat de Vida. Precisament
aquest 1^ de Maig fa 101
anys de les massacres de la
polícia contra els obrers de
Xicago. Desprès d'això el 1°
és el símbol de la lluita dià-
ria de la classe obrera per
alliberar-se de la situació
—Pràcticament tens aca-
bada ja la maqueta. A què
ve aquesta petita, si tu ja
en tens d'altres?
—Sa idea inicial és con-
memorar el 75 aniversari
del tren de Sóller. Pretenc
fer una maqueta i ins-
tal.lar-la dins la caixa d'un
televisió. Abans de Nadal la
vaig dissenyar i sobretot
prendre les mides, ja que
les vies i els corbes determi-
nen el tamany. M'hagués
agradat que la reproducció
fos al màxim parescuda a
l'original. Mirant els catà-
legs he triat i conseguit el
més semblant. Malgrat tot
és gairebé impossible a
aquesta escala conseguir
una reproducció exacta. Si
tot va bé, per Sa Fira ja la
tendré exposada.
d'explotació que pateix,
aquest símbol atravessa les
fronteres dels països, ja que
es celebra arreu de tot el
món.
Volem ésser presents en
la lluita per a col.laborar a
que progressin els ideals
que sempre ha tengut pre-
sents el moviment obrer,
per tot això voldriem que
aquest 1° de Maig servís en
primer lloc per a recordar el
camí fet i les llàgrimes que
—Mos pots explicar una
mica les di ferents parts.
—L'estació és la de Son
Sardina, les cotxeres les de
Sóller i els fons será un pai-
satge de la silueta muntan-
yenca de la Vall que la pin-
tará En Joan Sastre.
—Els components ferro-
viaris són de sèrie, però la
resta, quins materials has
utilitzat?
—Básicament fusta, fo-
rexpan, cartó, pasta de
fusta i tot pintant a l'oli.
Desprès hi ha tota la qües-
tió tècnica i de combinar les
víes i agulles que se regula-
ran a partir dels panells del
televisor.
—D'on te ve la brusca
dels trens?
—Bé, ja de sempre he
estat amic dels trens. A Só-
ens ha costat, per altra
banda que el futur i el pre-
sent és molt negre:
1° — Divissió dels sindi-
cats.
2° — Presions de la COE
per a la flexibilització dels
salaris, del calendari labo-
ral i de les plantilles.
3° — Atur
 majoritària-
ment entre els joves.
4° — El Govern socialista
que serveix d'escut als em-
Iler hi ha altra gent que se
mou en aquesta afició. En-
cara que és sobretot a Bar-
celona on hi ha més movi-
ment. S'edita una revista
«Carril» a la que hi estic
subscrit i sobretot hi ha una
associació d'Amics del Fe-
rrocarril.
—L'afició els trens en mi-
niatura que tal está del
preu?
—T'hi pots gastar el que
vols. Per exemple aquesta
maqueta per estar dins el
televisor pot costar unes
30.000 pessetes. De totes
maneres això depen de l'es-
cala en que vulguis treba-
llar.
Al mercat del' maquetis-
me ferroviari hi ha básica-
ment tres escales: la I
(1:32), és la més grossa i la
més cara. Són trens prepa-
rats per estar a un jardí, a
l'exterior. El material té
presaiis enfront als obrers,
etc., etc.
«Es necesari que els
Joves aprenguin i no obli-
din que aturar-se al 1° de
Maig era a principis • de
segle un gest de valor quasi
heroic ja que en gran nom-
bre d'empreses significava
ésser engegats al dia se-
güent. I convé conservar el
record dels militants anò-
nims que afrontaren la re-
pressió dels poders públics i
la venjança patronal per a
afirmar la seva fe en el
futur». (Georges Vidalenc).
CONSTRUIR UNA




molts de detalls i una loco-
motora val al voltant de les
100.000 pessetes.
L'escala popular és la HO
(1:87). Es la que dispon
d'una gama més extensa,
amb més models, que se pot
trobar
 fàcilment i als mo-
dels s'hi poden apreciar els
detalls. Una locomotora val
sobre unes 10.000 pessetes.
L'escala petita és la Z
(1:220), que és la que jo
muntaré dins el televisor.
Encara que inferior a la
HO, ve a costar per l'estil,
tant de
 màquines, vies, com
vagons i accesoris en gene-
ral.
Una maqueta, endemés
del preu, és bàsicament na
qüestió d'espai.
—Sols ens queda donar
l'enhorabona a En Francesc
i esperar que el tren, tant el
petit con el gros, marxi
molts d'anys.
Con una participación de
63 artistas se celebró el pa-
sado domingo, la II trobada
de pintores en el Barranc
de Biniaraix.
Entre estos artistas se
encontraban profesionales




vos, catalanes y mallorqui-
nes, y desde luego también
sonarles.
Los Pintores se sentían
sumamente satisfechos por
la acojida y trato del que
eran recibidos por parte de
la organización, y mostra-
ban su sorpresa, puesto que
en el lugar todo el día se en-
contró un grupo de perso-
nas de la Cruz Roja de Só-
ller, por si en algún momen-
to necesitaban sus servi-
cios.
Hay que hacer honor a la
verdad, y decir que las
cosas salieron redondas, y
el día acompañó con una
hermosa primavera y los
artistas pudieron disrutar
haciendo sus obras.
La exposición de la plaza
de Binaraix, fué un éxito y
se pudieron contemplar
obras de una gran valía, du-
rante la exposición los ar-
tistas fueron obsequiados
con un vino español, servi-
do por la Asociación Hoste-
lera.
Durante esta pequeña re-
cepción los artistas Carlos
Espiro, Angel Valdovino, y
Angel Brancas hicieron en-
trega de sus obras al Museo
Balear de Ciencias Natura-
les de Sóller.
El organizador de la Tro-
bada José Ma. Munar, co-
mentó al Semanario que se
sentía muy satisfecho por
que las cosas fueron muy
bien, y agradecía al Ayun-
tamiento de Sóller, y a su
comisión de Cultura, su
ayuda y apoyo, para con la
trobada.
Por otra parte también
comunica que la inaugura-
ción de la Exposición ten-
drá lugar en la cuarta plan-
ta del Ayuntamiento de Só-
ller, mañana domingo a las
13h, y a las 18h se hará en-
trega de los recuerdos de
esta II trobada.
En cuanto los artistas
participantes expresaban
sus satisfacción y prome-
tían que en la próxima tam-
bién estarían presentes ya
que realmente valía la pena
participar, en esta trobada
del Barranco, sobre todo
por el significado tan her-
moso que tiene, y para que






(V.P.) Dia setze d'abril de l'any 1912, s'inaugurava
oficialment i amb presència de les autoritats la nova
línia ferroviària de Sóller a Palma. Ara en fa 75
anys. En Francesc Pastor és un vertader amic del
tren, de tots els trens en general i del de Sóller en
particular. Ha elaborat documentals cinematográ-
fics, un altra de les seves passions, i sobretot viu en-
revoltat de fotográfies, quadres, !libres i altres do-
cuments amb motius ferroviaris. Aquesta setmana
hem passat per caseva perque ens mostrás la darre-
ra maqueta que ha construit
.....
